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Actualmente los sistemas de identificación de canes en el Perú son los collares 
de identificación y los microchip, el registro en las clínicas, hospitales veterinarios 
como Terán y albergues es propio no se cuenta con un sistema universal de 
registros como es en otros a países que manejan una base de datos nacional 
como es el caso de EE.UU, Canadá  y en algunos países de Europa, en estos 
es obligatorio el registro e identificación con microchip ya que con este pueden 
regular la población de canes callejeros pudiendo así erradicar enfermedades 
zoonóticas trasmitidas por estos canes. 
En los países en vía de desarrollo no se puede costear el microchip y el lector 
del mismo, debido a que no están dentro de las posibilidades económicas o no 
hay conciencia animal como en los países desarrollados. 
En Canadá el club Kennel ha utilizado desde 1938 la huella de la trufa (nariz) 
como prueba de identificación ya que al igual que la huella dactilar en los 
humanos es única y no se repite, pero este método fue dejado de usar con el 
paso del tiempo ya que apareció el microchip siendo más rápido y de alcance 
económico en este país desarrollado. 
En la actualidad en EE.UU hay algunas empresas que usan este método pero 
solo es una alternativa ya que de igual manera debe ir acompañada con el 
microchip.    
Actualmente la medicina y la tecnología van de la mano con los nuevos avances 
que sirven como herramienta y apoyo en los diferentes campos de la medicina. 
Se plantea como un método de registro e identificación un sistema de registro e 
identificación de redes neuronales artificiales para canes por el cual por medio 
de fotos de la trufa (nariz) se pueda registrar y posterior a identificar similar al 
sistema biométrico de registro en personas, en Perú sería un método más 






La presente investigación tiene por objetivo diseñar un prototipo para el registro 
e identificación de los canes por medio de la huella de la trufa y redes neuronales 
artificiales en el hospital Veterinario Terán, 2019; un estudio de tipo descriptivo. 
Para la recolección de datos se utilizó como método la ficha de recolección de 
datos, como técnica el cuestionario y los siguientes instrumentos: Ficha clínica y 
el Sistema de identificación de patrones. 
La muestra estuvo compuesta por 25 canes vivos mayores de 3 meses de edad 
que cuenten con dueños , que estén clínicamente sanos y que no sean 
agresivos, según criterio de inclusión y exclusión cuyos resultados fueron: el 
40,0% de los canes sujetos de estudio del hospital veterinario Terán tienen la 
nariz en forma de cono invertido, el 36,0% tienen forma de tronco de cono 
invertido, seguido del 20,0% de canes con trufas de forma circular, mientras que 
solo el 4,0% tienen forma de pentágono invertido, el 44,0% de los canes sujetos 
de estudio del hospital veterinario Terán presentan camino de crestas, seguido 
del 32,0% con cresta en C, seguido del 12,0% presentan cresta con isla, el 8,0% 
no presentan cresta, mientras que el 4,0% tienen cresta de dos islas, el 36,0% 
de los canes sujetos de estudio del hospital veterinario Terán presentan surco 
circular y enlazado, seguido del 24,0% de canes que presentan surco doble , 
mientras que solo el 4,0% presentan surco en herradura, éstos surcos y crestas 
se encuentran entre las fosas nasales al final del filtrum, el 64,0% de las trufas 
de los canes sujetos de estudio del hospital veterinario Terán no son simétricas, 
mientras que el 36,0% de los canes si presentan simetría. 
El estudio concluye que el prototipo desarrollado fue capaz de registrar los datos 
del can y binarizar las fotos y almacenarlas con éxito para el estudio de estas 
donde se describió la forma, los surcos, crestas, simetría de la trufa y también 
logro así la identificación de los canes. 







The purpose of this research is to design a prototype for the registration and 
identification of dogs by means of the truffle footprint and artificial neural networks 
at the Terán Veterinary Hospital, 2019; a descriptive study. 
For data collection, the data collection sheet was used as a method, as a 
technique the questionnaire and the following instruments: Clinical sheet and the 
Pattern Identification System. 
The  sample was composed of 25 live dogs older than 3 months of age that have 
owners, who are clinically healthy and who are not aggressive, according to the 
inclusion and exclusion criteria whose results were: 40,0% of the dogs subject to 
study at the Terán veterinary hospital have an inverted cone-shaped nose, 36,0% 
have the shape of an inverted cone trunk, followed by 20,0% of dogs with circular-
shaped truffles , while only 4,0% are in the form of an inverted pentagon, 44,0% 
of the dogs subject to study at the Terán veterinary hospital have a crested path, 
followed by 32,0% with a C-crested, followed by 12,0% have a crest with an 
island, 8,0% have no crest, while 4,0% have a crest of two islands, 36,0% of the 
dogs subject to study at the Terán veterinary hospital have circular and bonded 
grooves, followed by 24,0% of dogs that have double grooves, while only 4,0% 
have horseshoe grooves, these grooves and Crests are found between the 
nostrils at the end of the filtrum, 64,0% of the truffles of the dogs studied by the 
Terán veterinary hospital are not symmetrical, while 36,0% of the dogs do have 
symmetry. 
The study concludes that the prototype developed was able to record the data of 
the can and binarize the photos and stored successfully for the study of these 
where the shape, grooves, ridges, symmetry of the truffle are described and also 
achieved the identification of the dogs 
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